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摘  要 
I 
摘  要 
古城保护建设项目由于项目前期的产出不确定性高，参与方极易产生众多矛
盾，各方利益的角逐可能促使最终的建设成果丧失了原来前期规划的古城韵味。
本文的研究目标是如何有效地在古城建设施工前期进行干系人的沟通与协调管
理，实现社会和市政府“古城建设，修旧如旧，有机更新”的要求，为今后类似
的古城保护建设工程前期管理提供可参考和借鉴的方法。 
本文的研究方法是采用个案分析法，针对漳州古城建设工程施工前出现的问
题进行分析和归纳，总结出行之有效的管控机制。研究内容主要是以建设工程的
前期管理特征为基础，结合沟通和协调管理理论的发展和现状，分析出古城建设
项目前期存在组织架构不合理、缺少反馈、内外部协调渠道混乱、协调路径过长
等问题，对上述问题进行研究，对其管理进行优化，并验证优化后的成效。 
研究过程表明：首先，在对项目干系人进行定位识别和需求分析的基础上，
制定沟通管理计划。其次，针对项目建设中存在的沟通问题，调整项目组织架构，
优化沟通渠道，缩短沟通流程，制定并实施各种沟通协调对策，以适应古城保护
建设项目前期协调管理需要，提高工作的有效性，提升协调效率。最后，通过协
调管理绩效评估、成效评价等手段来实行控制，确保协调质量以及后期的改进。 
 
关键词：古城保护；干系人管理；沟通协调 
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Abstract 
II 
Abstract 
Ancient city’s protection development may lose the original feeling at 
pre-engineering stage, due to the great uncertainty of project output, contradictions 
and different interests pursued by all participants. This dissertation aims to study on 
how to communicate and coordinate effectively at the project early stage of ancient 
city protection and development, to achieve the requirement of "ancient city 
construction, restoration as old one, organic update" for society and the government. It 
is hoped that this dissertation can provide related experience and referential method 
for the ancient city project development. 
   Case analytic method is used in this dissertation. The problems of Zhangzhou 
antient city construction was analyzed and summarized to conclude an effective 
control mechanism. Research is mainly based on the features of construction 
management at the project early stages. It’s then combined with the development and 
current theories of communication and coordination management. The problems of 
unreasonable organization structure, lack of feedback, chaotic of internal, external 
coordination channel and too long path of coordination have been found out. The 
dissertation then focuses on optimizing the management to tackle these problems and 
validating the optimized results. 
Research results indicate that, firstly, communication management plan ought to 
be based on positioning and identifying project participant; secondly, in view of the 
communication problems existing in the project construction, the project organization 
structure should be adjusted, the communication channels should be optimized , the 
communication process should be shortened, and all kinds of countermeasures should 
be carried out, so as to adapt to coordination management of the ancient city 
protection development at pre-engineering stage, to improve the working 
effectiveness and enhance coordination efficiency. Finally, the performance evaluation 
of coordination management and method have to be in place to ensure the quality of 
coordination, and to help its improvement. 
 
Key words: Ancient city’s protection; Stakeholder management；Communication 
and Coordination
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景 
早期的建设工程管理往往只注重成本、进度、质量等量化指标的控制。随着
我国现代化进程的加快，新的建设工程各参建方的情况越来越复杂，按照以往的
工程管理理论，仅仅注重上述量化指标，并不能取得很好的管控效果。在这种背
景下，建设管理团队必须更加重视干系人管理、沟通协调管理、团队建设等的作
用。 
建设工程项目一般具有实施周期长、投资规模大、参与单位多、涉及行业广
的特点。各参建方即项目的干系人来自不同的部门，在建设过程中具有不同的任
务和目标，都希望获得自身利益的最大化，目标不同经常会造成互相冲突的复杂
局面。这就需要建设项目管理者必须重视干系人之间沟通与协调的作用。工程组
织，如同卡茨认为的那样,本质是沟通[1]。沟通与协调在组织运行中，将各个要
素由内而外紧密联系起来，提高了工程组织效率，确保了运行有序，缓解了矛盾，
解决了冲突，成为信息传导及实施激励的有效途径。 
建设工程前期阶段是建设工程全寿命周期中的一个重要环节，该阶段通过对
经济、技术的处理，完成项目的整体规划，从而为将来工程的实施进行指导，是
保证建设项目质量、进度、成本等各方面达到既定控制目标的关键性阶段。建设
工程前期阶段如果缺乏好沟通与协调，项目就会面临失败的风险。众多工程建设
实例表明，沟通不到位，将导致项目失败[2]。尤其当碰到参建单位众多的大型的
古城保护建设项目，参建各干系人复杂的利益冲突直接会导致项目目标多元化，
项目进展难以控制。 
漳州古城保护建设项目就是一个典型的干系人众多的建设项目。项目公司所
属的漳州城投集团为了确保完成工程任务，采取“人海战术”，众多管理人员参
与项目建设及管理。这样导致了实际的项目前期管理出现了众多问题，如内外沟
通渠道不畅，需要沟通经过的部门众多从而导致效率不高，需要协调的问题无法
及时得到反馈，部门之间存在协调障碍等。问题的初步原因分析，显示主要在于
管理者过度重视进度及成本，反而忽视协调管理方面的要求，而且项目团队组织
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架构复杂，层级关系不清晰，协调方式方法不对等。 
综上，结合项目管理中沟通协调理论的研究，根据古城保护建设工程管理的
特点，分析实际存在的问题及产生的原因，探讨并形成解决问题的对策，从而形
成新的有效的协调沟通管理体系，实现项目既定的管理效果，具有重要的理论和
实践意义。 
1.2 相关文献概述 
对于建设工程的施工前管理，以往的研究主要集中于前期管理的组织研究、
前期管理的阶段划分、前期工作的管理目标等几个方面。  
项目是一项规定了开始与结束时间、使用了多种资源的任务，它是由多个为
完成该任务所必须完成的互相联系、互相独立且互相依赖的活动所组成[3]。项目
管理的内容随着实践及认识的发展逐渐增多。 
项目管理包括以下十大领域：范围管理、整合管理、成本管理、时间管理、
人力资源管理、质量管理、风险管理、沟通管理、采购管理和项目干系人管理[4]。 
建设工程项目的前期工作是指从项目团队进行决策后到项目已准备好开工
期间所进行的各项工作，主要工作内容包括有以下几点：项目可行性研究、项目
环境评估、工程地质灾害评估、办理项目规划用地手续、项目勘察设计工作、办
理消防人防施工许可等各项工作内容[5]。前期工作的目的是对项目进行总体规划
并进行申报[6]，使其具备各项施工条件。 
在《工程建设投资控制》一书中，徐大图等认为：项目前期工作的内容关系
到整个项目的成败，而其中对项目施工有着最重要影响的是可行性分析与造价预
算[7]。这也是前期工作的管理目标。 
邱苑华针对实施项目前期管理工作的方法提出，要在前期对施工单位的人
员、机械、用料等提出具体的要求，完善监察，从而达到强化工程质量管理的目
标。同时应对项目的重大决策建立相关的责任体系，前期决策如果产生影响工程
质量的情况必须进行追责[8]。 
各国在当前的城市化建设过程中，都对项目的前期管理进行了研究，形成了
适应当前发展的管理理念和管理模式，项目前期的重要节点是可行性研究报告的
编制，项目完成质量取决于编制是否合理[9]。 
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综上，项目施工前管理的作用和重要性已经被国内外学者所认识。但本文所
涉及到的漳州古城保护建设项目，涉及的干系人众多，其施工前管理的规划与实
施有别于一般的工程项目，因此需要根据实际工程的管理特点构建相应的前期管
理体系。 
1.3 研究目的和内容  
1.3.1 研究目的 
本课题的研究目的是站在项目业主的角度，研究如何在古城前期规划设计中
进行有效的沟通及协调管理，并形成行之有效的管理机制，使项目建设实现业主
的项目发展意图，为完善本项目后续管理提供依据，并作为类似工程项目管理的
参考依据。 
1.3.2 研究内容 
古城项目的前期管理关系到项目建设的成败，针对项目特点，本论文结合了
干系人管理及沟通管理等方面，研究了以下内容： 
一是确定项目内外干系人的层次及对项目的影响范围，针对各具体干系人制
定相应的沟通规划，从而建立完善的沟通管理体系。 
二是分析具体的沟通管理问题，找出优化的关键点，制定相应的处理措施，
并通过绩效考核保证了沟通管理的有效性和持续性。 
1.4 研究方法及技术路线 
论文研究的主要方法有以下三点。 
一是文献阅读法，根据本文涉及到的古城保护、建设项目施工前沟通协调管
理等方面查阅国内外文献，获取相关资料，为本论文的研究提供相应的知识储备。 
二是案例分析法，以漳州古城保护建设项目为实例，总结施工前管理中存在
的实际沟通协调问题，针对其所形成的原因，制定相关的优化管理措施，形成适
合本项目的沟通协调管理体系，并落实其实效性。 
三是案卷分析法，调阅漳州古城建设项目中的各种资料，查找与项目前期相
关的各个节点所需对接的干系人，分析与其沟通协调的要点，提高沟通效率。 
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论文主要框架见图1-1。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图1-1 论文主要框架图 
1.5 论文结构 
本文主要分为以下6个部分的研究内容： 
第1章为绪论，通过对古城项目施工前管理的背景分析，总结归纳了国内外
在建设工程前期管理中的研究成果，阐述了论文的研究方法和内容，制定论文研
究的框架。 
第 2章为相关理论与研究阐述，通过介绍国内外各专家学者对古城保护建
设、建设项目协调沟通管理、建设项目前期管理等相关理论及研究，为前期管理
的研究提供了翔实的理论基础。 
第3章为漳州古城保护建设项目施工前现状分析。通过介绍漳州古城保护开
结论与展望 
研究背景、目的及思路 
国内外相关文献查阅及分析 
古城保护建设理论分析 
建设工程协调沟通管理研究 
古城项目施工前干系人 
沟通管理规划 
古城项目前期沟通管理现状及问题 
沟通管理成效验证 
古城项目前期沟通管理实施 
沟通管理优化 
干系人识别 
施工前期管理重要性分析 
沟通管理体系构建 
工程项目实例调研 
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发建设项目的工程概况、项目组织结构、项目前期管理干系人等工程实际情况，
描述项目管理前期存在的问题，找出产生的原因，为后续沟通管理研究做了铺垫。 
第4章为漳州古城保护建设项目施工前沟通管理规划。针对古城项目建设的
特点，从干系人识别、需求分析、工具应用等方面出发做出相应的前期管理规划。 
第5章为漳州古城保护建设项目施工前管理的实施和控制。从沟通协调管理
的原则出发，通过干系人沟通管理、沟通信息管理、沟通过程管理等方面改进前
期管理，并做好管理绩效考核，验证管理的效力。 
第6章为结论，对本文的研究工作和结果进行总结归纳，并指出该研究领域
可拓展的方面。 
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第 2 章  古城建设及沟通理论概述 
本章通过整理国内外各专家学者对古城保护建设、建设项目协调沟通管理、
建设项目前期管理等研究成果，为后续章节构建漳州古城保护建设项目施工前干
系人沟通协调管理体系提供了理论基础。 
2.1 古城保护建设理论 
    在人类文明史上，城市的出现是其发展进步的集中体现，是人类群居生活发
展的高级阶段。而古城即是指历史文化名城，城市发展过程中，由于其保存文物
丰富，并留存至今，就形成了历史文化名城，也就是古城[10]。古城具有重大的历
史文化价值，是古今城市格局变迁的见证，是城内建筑形态演变进化的承载体。
古城的城市文化汇聚了各个时代的思想潮流，见证了一个城市的历史发展，是传
统文化的精华，为传承民族文化及传统风貌夯实了基础。在当今城市建设中要保
护国家历史文化名城，落实到建筑领域，就必须保护并修缮古城中的留存至今的
古建筑，通过保护和再利用构成历史地段的各个因素和典型空间来延续城市的历
史文化风貌。 
古城保护建设一般分为两部分，第一部分是保护性开发，指的是为了达到保
护的目的，在某一时间段内，由政府、专家、企业、当地居民及社区等共同参与，
针对某一地区所具有的特殊的自然、社会人文等景观，以跨学科合作的方式做出
的合理开发。第二部分是城市更新建设，古城中的老旧设施和见证已经不适应现
代生活需求，必须对它们做必要的改造，这种改造是有计划，有层次的保护更新
建设。 
国内外很多专家从目标、原则、实现手段等方面对古城保护建设都有深入的
研究。 
梁思成先生提出了“文物建筑分级利用”的观点:文物建筑应绝对保护，其
他历史建筑应该在保护中加以利用，以便更妥善的予以保护。“整旧如旧、最有
必要措施、历史环境保护”是他针对历史建筑修复建设的三条原则。对历史建筑
的保护应包括对建筑物本身及其所在环境的保护，保护措施在实施之前应该通过
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试验验证其不会对建筑物历史和文化价值产生破坏。一切保护措施都不能改变历
史建筑原本的形象[11]。  
吴良镛先生在对历史建筑的改造过程中，提出了有机更新理论：改造规模必
须适当，尺度必须适度，目前与将来才能统一，实现改造的内容和要求 [12]。该
理论认为，古城建设要遵守城市发展规律，尊重历史，古城的城市肌理要与所在
地区、城市一致，并保持文脉和历史背景协调，才能在建设过程中维持原有的城
市肌理，保证更新过程中城市风貌的一致性和协调性[13]。  
阮仪三先生指出古城保护与发展是可以协调的， 他提出了古城保护要遵照
“四性五原则”进行：四性——原真性，要保护历史建筑所依存的全部历史信息，
坚持整旧如旧，保护原物；整体性：历史建筑保护的同时也要保护其所依存的环
境；可读性：就是要承认古城不同时期留下的历史痕迹，能够在历史建筑中读出
建筑的历史，不能用现代的想法去抹掉历史的痕迹；可持续性：要用可持续发展
的观点来保护古城及历史建筑，城市现代化进程应该与古城共存，传统特色不会
落后，也不应该被抛弃。五原则——古城保护建设过程中要坚持原环境、原式样、
原结构、原工艺、原材料的原则[14]。  
Colin Rowe在《拼贴城市》一书中提出：城市就是由不同历史时期的、不
同发源地的、不同功能的东西组合的，具有历史的记忆和渐进的积淀，建造城市
如同电影中的蒙太奇一样在“拼贴”城市，是在已有城市结构背景下做设计[15]。
拼贴城市的观点在古城的保护更新过程中，更具有现实意义，因为古城由于其自
身历史的悠久，所含的“拼贴”元素比现代化单一形态的城市要多得多，但同时
也非常容易受到破坏，这就要求对古城的改造建设不能采用大拆大建。 
Christopher Alexander认为城市结构存在树形和半网络两种形态，人为改
造的城市属于树形结构，任何部分要与其他单元有链接，必须要有某一单元为媒
介[16]。而半网络型城市则是每个单元之间都有相互叠加和内嵌，这种城市结构充
满活力。树形思维并非一个城市自然形成的生长过程，只是一种方便设计师、管
理人员和研究人员的概念简化。古城保护建设更新必须运用半网络型的设计思
维，才能更好的将古城各个片段组合在一起。 
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